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Resumen 
El siguiente trabajo tiene como objetivo ofrecer una propuesta de ejercicios 
integradores dirigidos a desarrollar en los estudiantes de preuniversitario, el 
complejo proceso de la comprensión lectora, a partir del ordenamiento lógico y 
gradual de sus tres niveles, al dominio de los contenidos lingüísticos y otros 
componentes de la asignatura; empleando los textos de los Cuadernos de Ortografía 
correspondientes a este nivel, de modo que le permita al profesor de Español, 
preparar a sus alumnos de manera coherente y con toda  profundidad desde el 10. 
grado, en los objetivos básicos que deben vencer para ingresar a la Educación 
Superior. Se define como espacio para su realización, el proceso de enseñanza  
aprendizaje del Español Literatura en los tres grados de esta educación. Para su 
diseño se tuvo en cuenta la integración de  los componentes de la asignatura, a 
partir del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, como presupuesto teórico- 
metodológico para la enseñanza de la lengua. 
Palabras clave: comprensión lectora; enseñanza de la lengua; competencia 
comunicativa; ejercicios integradores; enseñanza preuniversitaria; exámenes de 
ingreso 
UNDERSTANDING AND GRAMMAR: AN INTEGRATIVE PROPOSAL OF 
EXERCISES FOR THE PREPARATION OF THE ENTRANCE IN PREUNIVERSITY 
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Abstract 
The following work has as objective to offer a proposal of integrative exercises 
directed to develop in high school students, the complex process of reading 
comprehension, starting from the logical and gradual classification of its three levels, 
to the domain of the linguistic contents and other components of the subject; using 
the texts of the Notebooks of Spelling corresponding to this level, so that it allows the 
professor of Spanish, to prepare their students in a coherent way and with all depth 
from 10. grade, in the basic objectives that should accomplish to enter to Superior 
Education. It is defined like space for their realization, the teaching learning process 
of the Spanish Literature in the three grades in senior education. For their design the 
integration of the components of the subject, starting from the focus cognitive, 
communicative and social and cultural, like theoretical budget - methodological for 
the teaching of the language were kept in mind. 
Key words: reading comprehension; teaching of the language; communicative 
competence; integrative exercises; pre university education; entrance exam   
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INTRODUCCIÓN 
La lectura es un derecho universal del hombre y en las perspectivas de desarrollo, 
debe ser un hábito de vida para lograr una cultura general. Es imprescindible 
realizarla, no solo en libros, sino en cualquier texto impreso, pues constituye la clave 
para acceder a la herencia cultural y científica, promover el entendimiento 
internacional y el interés por otras culturas. No por gusto, el fracaso escolar está 
vinculado muchas veces a serias dificultades en las habilidades comunicativas, 
esencialmente en la comprensión lectora, ya que esta constituye la vía fundamental 
para la adquisición de conocimientos en todas las materias de estudio. 
Ciertamente, los escolares se muestran muchas veces incompetentes, incapaces de 
producir, de hacer un cuento propio, de escribir un verso; porque sienten que tienen 
que hablar con palabras ajenas, de ahí que sea una tarea de cada docente, 
enriquecer las posibilidades comunicativas de los alumnos, para lograr que todos 
sus estudiantes sean eficientes comunicadores, capaces de leer, escuchar, hablar y 
escribir correctamente, lo cual les permita comprender cualquier texto, decodificar el 
mensaje, así como emitir juicios y valoraciones coherentes, ya sean orales o escrito: 
aspiración suprema para un egresado de preuniversitario. 
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La práctica demuestra que los estudiantes que egresan de los preuniversitarios y 
presentan serias dificultades en la comprensión lectora; divagan a la hora de 
precisar el mensaje del texto leído, no encuentran palabras para expresar la esencia 
de lo que leen, confunden la función de una determinada estructura lingüística, se 
frustran con la búsqueda de un sinónimo o un antónimo, y esto a su vez limita la 
habilidad de argumentar, de comentar, de valorar, de construir textos de cualquier 
naturaleza, es decir, impide el desarrollo de la competencia comunicativa. 
De ahí que en el preuniversitario dicho proceso requiera de mayores exigencias, y 
de un profundo entrenamiento, pues el estudiante de este nivel, ya debe haber 
adquirido conocimientos suficientes para el dominio de la lengua materna y una 
cultura general, que constituyen la base fundamental para que el graduado de esta 
educación alcance resultados exitosos en esta asignatura. 
Pero el reto de lograr una preparación integral de los estudiantes no puede limitarse 
al 12. grado con la llamada “preparación para el ingreso” Este proceso compromete 
no solo a los profesores del grado terminal del bachillerato, sino a los de 10. y 11. 
grados, y sin ser muy ambiciosos, involucra también a los de Secundaria Básica y a 
los de Primaria; pues en estas educaciones es donde el alumno recibe la totalidad 
de los contenidos lingüísticos, que posteriormente ejercita y se le evalúa  con toda 
profundidad en el preuniversitario 
La búsqueda de alternativas en los momentos actuales para una mejora en la 
preparación de los estudiantes que se enfrentan a un examen integrador de Lengua 
Materna, conduce a reflexionar sobre cómo facilitarle al docente de esta educación, 
una vía eficaz para potenciar el desarrollo de habilidades comunicativas, desde el 
décimo, hasta el duodécimo grados, sin alterar los programas de estudio.  
Y ahí radica el objetivo esencial de este trabajo: ofrecer una propuesta de ejercicios 
integradores con el empleo eficaz de los tres Cuadernos de Ortografía de este nivel, 
para desarrollar la comprensión lectora de textos con diferentes estilos discursivos y 
variadas temáticas, transitando por los tres niveles comprensivos; a la vez que 
entrenan al alumno en los contenidos lingüísticos necesarios sobre la base del 
enfoque cognitivo comunicativo y sociocultural, todo lo cual contribuye al logro de la 
competencia comunicativa requerida para un egresado de bachiller.  
DESARROLLO 
El marco propicio para desarrollar la habilidad comunicativa en el individuo, es el 
proceso de enseñanza aprendizaje, el cual es concebido por la Dra. González Soca, 
como el proceso pedagógico, sistemático, planificado y dirigido, donde la 
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interrelación maestro-alumno deviene en un accionar didáctico mucho más directo, 
cuyo único fin es el desarrollo integral de la personalidad de los educandos. 
(González, A.  2002). 
Es evidente entonces que el maestro, a través del proceso de enseñanza 
aprendizaje, es el encargado de proveer a los estudiantes de conocimientos y 
habilidades para leer de manera inteligente y puedan obtener, evaluar y utilizar la 
información ofrecida en los textos con los que se ponen en contacto. Como también 
el alumno debe estar conciente de que la lectura no es el simple acto de deslizar la 
vista sobre las letras y respetar los signos de puntuación; según defienden algunos 
autores. 
Ciertamente, se asume el criterio de que la comprensión lectora se desarrolla 
mediante el trabajo escolar, la cual constituye uno de los objetivos esenciales de la 
enseñanza de la lengua materna de todas las educaciones y la piedra angular en el 
desarrollo de la competencia comunicativa; por tanto, resulta necesario afrontar los 
problemas de su didáctica  y para ello se requiere tener en cuenta el postulado 
vigotskiano: “conocer el nivel alcanzado por cada niño o joven, zona de desarrollo 
real y aplicar estrategias que favorezcan el ascenso hacia niveles superiores, zona 
de desarrollo próximo”. (Vigotski, L. S., 2000: 131). 
Evidentemente, la posibilidad de comprender lo que se lee está asociada 
estrechamente al nivel de conocimientos adquiridos por el alumno, a su “universo del 
saber”, (Eco, Humberto, 1989); está probado que comprende mejor, quien esté bien 
dotado de saberes; por lo que se infiere que en el proceso lector, el receptor juega 
un papel activo frente al texto. 
Al respecto, Rosario Mañalich, al declarar los tres niveles del proceso lector, concibe 
la comprensión lectora como “proceso intelectual interactivo (texto-lector-contexto), 
mediante el cual el sujeto obtiene, procesa, evalúa y aplica la información a partir de 
su conocimiento previo, experiencia, grado de motivación sobre el asunto que 
contiene el texto, concepción del mundo, ideología, creencias, concepción filosófica, 
actitud ante la vida”. (Mañalich, R., 1999: 36). 
En reflexiones muy coincidentes la Dra. Angelina expresa: “Comprender significa 
entender, penetrar, concebir, discernir, descifrar. La comprensión supone captar los 
significados que otros han trasmitido mediante sonidos, imágenes, colores y 
movimientos”. (Roméu Escobar, 1994: 93-94). Asimismo expone: “… en el proceso 
lector, la memoria desempeña un importante papel, está presente durante todo el 
proceso. Es imposible entender los nuevos conocimientos si no se activa todo lo que 
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se conoce del tema” (Roméu Escobar, A., 2007: 116),  
Refiriéndose a la diversidad de textos a los que puede enfrentarse el estudiante, 
durante el proceso lector, la propia autora expresa: Todo texto es portador al menos 
de tres significados: el significado literal o explícito (es lo que se expresa de manera 
directa en el texto), el significado intencional o implícito (no se dice literalmente, pero 
se descubre entre líneas, subyace en el texto. Una vez encontrado, se hace también 
explícito) y el significado complementario o cultural (se expresa en la riqueza léxica, 
profundidad del contenido, cultura general, experiencia del autor reflejada en lo que 
el texto significa (tratamiento del tema, vocabulario, etc.)”. (Roméu Escobar, A., 
2003: 17) 
La captación de estos tres significados, es esencial para lograr una lectura 
inteligente, que permite alcanzar el primer nivel de comprensión: la Traducción. El 
alumno atraviesa por otros niveles, que complementan el proceso lector. A 
continuación se  toman en consideración los expresados por la propia Dr.C. Roméu:  
“Primer nivel. Traducción: El receptor capta el significado y lo traduce a su código, 
de acuerdo con su universo del saber, es decir, el lector tiene que hacer una lectura 
inteligente del texto para descubrir y construir los tres significados del mismo,  (el 
literal, el complementario o cultural y el implícito). Debe  responder a la pregunta: 
¿Qué dice el texto? 
Segundo nivel. Interpretación: El receptor emite sus juicios y valoraciones sobre lo 
que el texto dice.  Debe asumir una actitud ante el texto a partir de la esencia que 
este trasmite, se corresponde con una lectura crítica y responde a las preguntas: 
¿Qué opinas del texto? ¿Qué valoración puedes hacer de su mensaje? 
Tercer nivel Extrapolación: El receptor aprovecha el contenido del texto, lo usa, lo 
aplica en otros contextos, reacciona ante lo leído y modifica su conducta, trata de 
resolver problemas. Asume una actitud independiente y creadora que permite “la 
desembocadura del texto sobre otros textos, otros códigos, otros signos, lo que hace 
al texto intertextual”.  Responde a la pregunta: ¿Para qué me sirve el texto leído?”. 
(Roméu Escobar, A., 2003: 19) 
Solo puede decirse que el alumno ha desarrollado habilidades para la comprensión 
lectora si es capaz de transitar, sin ningún escollo y de manera gradual, por sus tres 
niveles, los cuales constituyen el principal indicador para diagnosticar el desarrollo 
de esta habilidad comunicativa. Está claro, que en el preuniversitario, este proceso 
requiere de mayores exigencias, pues el estudiante debe haber adquirido 
determinados conocimientos de lengua materna y de cultura general integral que le 
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permiten enfrentarse a textos más complejos. 
Los Cuadernos de Ortografía de cada grado de esta educación, constituyen un 
material eficaz para el logro de estos objetivos, pues ellos contienen una rica 
muestra de textos de diferente tipología, relacionados algunos con las obras 
literarias estudiadas y otros muy afines con los intereses cognoscitivos de los 
alumnos; pero que solo tributan al componente ortográfico, que es el fin para el 
fueron creados. Sin embargo, constituyen una enorme riqueza textual en manos del 
alumno para trabajar los demás componentes de la asignatura, pues garantiza que 
la temática abordada sea de su dominio, lo cual es importantísimo para alcanzar la 
comprensión textual. Está demostrado que el alumno mutila el proceso comprensivo, 
si no conoce el asunto que se trata, en tanto su “universo del saber”, no aportaría 
nada como significado complementario a la traducción del texto.  
Además, otro elemento  importante, es la garantía de que los  alumnos puedan tener 
el texto ante él, dado el carácter individual de este acto, lo que le permitirá realizar 
cuantas lecturas sean necesarias para captar el mensaje. Para ello, el profesor debe 
puede aprovechar una adecuada orientación del estudio independiente. 
Es imprescindible que el profesor tenga dominio total de los contenidos 
gramaticales para este nivel, de manera que pueda lograr operabilidad con las 
estructuras lingüísticas en los diferentes textos escogidos para la comprensión y que 
las actividades diseñadas con tales propósitos garanticen, además del ordenamiento 
lógico y gradual según los niveles, la integración que requiere el enfoque cognitivo, 
comunicativo y sociocultural, como presupuesto metodológico declarado para la 
enseñanza de la lengua.  
El programa de cada uno de los tres grados ofrece la posibilidad, desde sus inicios y 
en el desarrollo de las unidades, de consolidar contenidos precedentes como 
práctica integral de la lengua y es aquí donde el profesor puede insertar estos 
ejercicios integradores empleando los textos del Cuaderno de Ortografía del propio 
grado o de otros precedentes en  el caso de 12. grado.  
La reflexión práctica desde una perspectiva preventiva y orientadora, permite ofrecer 
a continuación una muestra de la propuesta de ejercicios integradores  que, 
insertados  en el proceso de enseñanza  aprendizaje del Español Literatura, 
pudieran constituir una manera muy útil, sobre cómo ordenar en el nivel medio 
superior el complejo proceso de la comprensión lectora muy integrado al estudio de 
las estructuras gramaticales.  
Ejercicio integrador 1 
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I- Lee el siguiente texto tomado del Cuaderno de Ortografía 11 grado p. 107: 
Sobre la humanidad se ciernen amenazas muy reales. Son numerosos los lugares 
del globo en que la dignidad del ser humano sigue sufriendo los embates de la 
guerra y de una exclusión que afecta a los más vulnerables y a los más 
desfavorecidos. Aumentan las desigualdades y la pobreza, se olvida la educación de 
las mujeres. Y a la violencia que el hombre impone al hombre, se añade la que 
ejerce sobre la naturaleza hipotecando así su propio porvenir. La búsqueda del 
beneficio rápido y la falta de previsión, han llevado a la explotación intensiva de los 
recursos naturales, a las catástrofes ecológicas, a la agravación de los problemas 
del agua y de la desertificación, a la contaminación en todas sus formas.  
2.1- Según el estilo empleado el texto es: 
____ Publicístico  _____Literario   ___ Coloquial  ____Científico 
2.2- Marca con una (x) lo que no encuentre respuesta en el texto.  
___ ¿Estará amenazada la humanidad? 
___ ¿Son las guerras una amenaza para la vida del hombre en la tierra? 
___ ¿Cuándo se acabarán las guerras? 
___ ¿Está en peligro la naturaleza? 
____ ¿Es el hombre el principal causante de las catástrofes que se avizoran? 
____ ¿Cómo podemos salvar al medio ambiente de tales riesgos? 
2.3- Extrae del texto: 
a) Los dos sustantivos derivados, que según expresa el texto, están inevitablemente 
amenazados. 
b) Dos adjetivos en diferente grado de significación. Precíselo en cada caso. 
c) Una forma verbal  compuesta que indique conducir, traer consigo. Diga sus 
accidentes gramaticales. Cámbiala a otro modo, manteniendo los demás morfemas. 
d) Dos parejas de sustantivo y adjetivo que se refieran a consecuencias que sufre el 
medio ambiente. Explica la  concordancia. 
e) La 1ra forma verbal  irregular, clasifícala. 
f) El pronombre personal la aparece una sola vez en el texto. Diga a qué sustantivo 
se refiere. 
g) Un sinónimo de: endebles , conjetura  y un antónimo de: inserción, equivalencias. 
2.3- ¿Qué sintagma nominal añadirías a la primera oración gramatical para 
resumir en ella la idea central del párrafo? 
2.5- ¿Consideras exagerado lo que plantea el texto? Argumenta. 
2.6- ¿Qué opinas de esta situación tan difícil, en que el propio hombre acabará 
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con la vida en el planeta? 
2.7- Haz un comentario escrito donde expreses cómo pudiera salvarse el mundo 
de tan crueles afectaciones. 
Ejercicio integrador 2 
I- Lee el siguiente texto tomado del Cuaderno de 11. grado p. 43: 
Un puñal, un fusil, un cohete sirven para matar al enemigo; pero la poesía, ¿para 
qué sirve? Un arado o un tractor sirven para hacer producir el campo en beneficio 
del hombre; pero una canción, ¿para qué sirve? Un ómnibus sirve para ir a ver una 
obra de teatro; pero la obra de teatro, ¿para qué sirve? Pues sirven: una poesía, una 
canción, una comedia sirven para que el hombre sea verdaderamente hombre, para 
que abandone los aspectos más primitivos y refine su espíritu, sirve para cultivarlo; 
sirven, en fin, para hacerlo libre así de las sujeciones a que vive atado el hombre 
primitivo. 
1.1- Extrae del texto:  
 a)- El sustantivo más importante, del cual se habla. 
 b)- Todos los sustantivos concretos y los abstractos que se refieran al sustantivo 
clave. Agrúpalos según la clasificación. 
 c)- En el texto el sustantivo hombre se refiere a: 
       ___ sexo fuerte   ___ virilidad   ___ ser humano  ___ esposo. 
 d)- Una pareja sintáctica donde el adjetivo esté en grado superlativo. Escribe un 
sinónimo de este que respete lo referido en el texto. 
1.2- Según el texto, qué beneficios le aportan al hombre lo expresado mediante los 
sustantivos concretos seleccionados. Exprésalo en un sintagma nominal. Haz lo 
mismo con los abstractos. 
1.3-  Marca con una cruz (X) la respuesta más acertada. 
1 El texto dice que: 
___ Los beneficios que aportan todos los sustantivos concretos ocupan una mayor 
prioridad para el hombre. 
___ Las ventajas ofrecidas por los sustantivos abstractos son mucho más 
importantes para el ser humano. 
___ Las necesidades supremas del hombre se encuentran igualmente repartidas en 
los beneficios de los concretos y abstractos. 
1.1-Redacta una oración simple donde expreses la idea central o temática del texto. 
1.2- ¿Estás de acuerdo con lo expresado en el texto? Justifica. 
1.3- Algunos piensan que lo material es mucho más necesario que lo espiritual. 
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¿Qué opinas al respecto? Hazlo a través de un comentario escrito. (Puede quedar 
de estudio independiente) 
Ejercicio integrador 3 
I Lee el siguiente texto tomado del Cuaderno  de 11. grado en la p.107. 
He aquí un viejo amigo del hombre: el libro. Nació aliado al pensamiento con la 
mano que copiaba ideas e historias; mano que construía con paciencia el volumen y 
limitaba su tirada, pero no acrecentaba el tesoro de la lectura. Se ha convertido con 
el paso del tiempo, en medio de difusión masiva y, como ningún otro medio, en parte 
de nuestro propio cuerpo. Mucho pierden quienes no tengan al menos un libro en su 
memoria porque, como alguna vez señaló Jorge Luis Borges: “…es una de las 
posibilidades de felicidad que tenemos los hombres. Él divierte y enseña, embriaga y 
entretiene. El libro siempre es el milagro y ninguna tecnología podrá reemplazar ese 
ritual en manos de quien recoge sus páginas.” 
1.1- El sustantivo clave del texto es: 
____ lectura   ___ hombre   ____ libro  ____ amigo    ____ tecnología. 
1.2-  Responde verdadero (V), falso (F) o no se dice (¿), según corresponda en el 
texto. 
___ El libro es una de las jóvenes creaciones del ser humano. 
___Tanto como la radio y la televisión, el libro ha constituido un medio muy eficaz 
para expresar la realidad. 
___ El género épico es el más antiguo de las creaciones artísticas. 
___ Con la llegada de las computadoras y otros medios más modernos, la lectura de 
un libro ha dejado de ser la preferencia de muchos. 
___ Nada como un libro para experimentar sensaciones diversas. 
1.3- Del primer sintagma nominal, extrae una pareja sintáctica y sustitúyela por 
otra que exprese lo mismo, sin que cambie el sentido del texto. 
1.4- Del texto extrae: 
a)- Una forma verbal que indique transformación, evolución que haya sufrido el 
sustantivo clave del texto. 
b)-  Un adverbio que exprese cuánto reporta la lectura de un libro. 
c) Una oración psicológica o enunciado compuesto por 4 oraciones gramaticales, 
donde haya 2 coordinadas copulativas. 
1.5- Resume en no más de tres líneas el contenido del texto. 
1.6- Ponle título al texto, utilizando un sintagma nominal. 
2-  A tu juicio, consideras la lectura de un libro capaz de sustituir a otros nuevos 
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medios. ¿Por qué? 
3-  ¿Por qué varios autores coinciden en que el libro es y será un  medio 
irreemplazable de enriquecimiento espiritual? 
4. Redacta un texto donde desarrolles las ideas expresadas por Borges en la cita 
que da fin a la lectura. No olvides ponerle título. 
CONCLUSIONES 
Los ejercicios integradores concebidos a partir de la utilización de los textos de los 
Cuadernos de Ortografía del preuniversitario, pueden contribuir al desarrollo de la 
comprensión lectora, en tanto el docente tenga en cuenta el ordenamiento lógico y 
gradual de las acciones, según los niveles de la comprensión; así como la 
integración de los contenidos lingüísticos de la asignatura, sobre la base del 
presupuesto teórico- metodológico que ofrece el enfoque cognitivo, comunicativo y 
sociocultural. 
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